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摘  要 




















植物和土壤中 Ca 的流失更敏感。 
3. 对最近二十年来酸沉降加剧的浙江天目山地区的研究发现，虽然其土壤
酸缓冲能力较强，但年轮中的稳定同位素 δ15N 和 δ13C 分析表明酸沉降已经影响
到柳杉的生长，其径向生长近于停滞。此外，在柳杉瘿瘤病多发植株中较低的


















4. 为进一步验证我们在野外观测的现象，我们选取了 78 种中国南方酸雨区
常见植物物种，通过 pH 3.0 的模拟酸雨喷淋处理 8 个月后，比较了对照和酸雨
处理后的供试物种的生长情况及其生理响应。其结果表明，阔叶落叶树种的叶
片伤害最为严重。不同亚热带森林植物的叶片净光合速率的下降规律与叶片中
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